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Luonnonmukaiseen maidontuotantoon siirtyminen edellyttää luomutuotannon sään-
töjen ymmärrystä ja kykyä noudattaa niitä eri olosuhteissa. Siirryttäessä luonnon-
mukaiseen maidontuotantoon tilan olemassa olevien resurssien kartoittaminen olisi 
hyvä tehdä ennen siirtymisajankohtaa. Tässä työssä olen laatinut laskentataulukon 
tukemaan tuotannon suunnittelua ja tuotannossa toimista varten. Työssä käsittelin 
myös yleisiä luomutuotannon ohjeita ja sääntöjä. 
 
Luomutuotannossa rehusadot ovat hieman matalampia, kuin tavanomaisessa tuo-
tannossa, jolloin se tarkoittaa, että rehuntuotannon pinta-alaa pitäisi olla hieman 
enemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa. Laskentataulukolla pyritään selvittä-
mään olemassa olevien peltohehtaarien riittävyyttä haluttuun tuotantoon nähden. 
Luomukotieläintuotannossa rehuomavaraisuus pitäisi olla 60% eläinten tarvitse-
masta kuiva-aineesta. Taulukossa on eri eläinryhmille (Lypsylehmät, hiehot ja vasi-
kat) omat ruokintataulukot, joihin voidaan syöttää suunniteltuja rehumääriä. Tätä 
kautta saadaan selville eläinten tarvitsema rehujen määrä, halutulle ajanjaksolle. 
Taulukkoon syötetään rehujen analyysitiedot, jolloin ruokintaa saadaan vielä tarken-
nettua. Pinta-ala tietojen kautta taulukkoon syötetään viljeltävät kasvit ja niiden sa-
tomäärät. Näin saadaan kohtaamaan tarve ja tuotanto, jonka erotuksena on ostet-
tavien rehujen määrä. Rehuista voidaan syöttää taulukkoon myös hinnat, jonka jäl-
keen nähdään halutulla ajanjaksolla rehujen ostokustannus. 
Taulukosta löytyvät myös erilaiset varastokirjanpidot rehuille, siemenille ja eläinten 
hoidoille. 
Avainsanat: Luonnonmukainen, maidontuotanto, maidontuotannon siirtymävaihe 
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The transition to organic dairy production requires the understanding and the ability 
to follow the rules of organic production in different circumstances. When switching 
to organic milk production, it is best to make a mapping of existing farm resources 
before the transition. In this work I have prepared a spreadsheet to support produc-
tion planning and production for action. In the work I have also dealt with the general 
organic production rules and regulations. 
 
In organic production feed rates are slightly lower than in conventional production, 
which means that the feed production area should be slightly bigger than in conven-
tional production. In organic farm animal production, fodder self-sufficiency should 
be 60% of the fodder area that the animals need. 
With the spreadsheet you will aspire to find out the sufficiency of existing field hec-
tares in relation to the desired production. The spreadsheet contains separate feed 
tables for different animal groups (Dairy cows, heifers and calves), which can be 
used to enter the planned nutritional values. This will help to find out the amount of 
feed required by animals for the desired time period. The analysis data of the feed 
are entered to the table, so feeding can be refined. Through the surface area data 
the crops and their yields are entered to the table. This is how you can make to meet 
the need and production and so the difference ist the feed that have to be bought. 
Also the prices of the feed can be entered to the table, after which you can see the 
feed expense in the wanted time period.  
 
Keywords: organic, milk production, the transition period of milk production 
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1 JOHDANTO 
Luonnonmukaisten tuotantomenetelmien kehitys on alkanut 1900-luvun Keski-Eu-
roopasta. Orgaanisen viljelyn kehitys Englannista ja biologisdynaaminen viljely Sa-
kasta. Suomessa A.I. Virtanen kehitteli 1930-luvulla typpiomavaraista viljelymene-
telmää. Vasta 1970-luvulla Suomessa luonnonmukainen tuotanto on noussut kiin-
nostuksen kohteeksi niin viljelijöillä kuin kuluttajillakin. Tavanomaisen maatalous-
tuotannon rinnalle on kehittynyt tuotantotapa, jossa korostetaan ekologisten toi-
minta- ja tuotantotapojen huomioon ottamista. Tästä viljelytavasta käytetään nimi-
tystä luonnonmukaisesti tuotettu. (Rajala 2006, 19.) 
Nykyään myös ihmisten tarpeet- ja kulutustottumukset ovat lähentyneet enemmän 
ympäristöystävällisiä ja ekologisia arvoja. Arvostetaan puhtaasti tuotettua, ympä-
ristö- ja eläinolosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa. Luomuelintarvikkeet pyr-
kivät vastaamaan näihin tarpeisiin. Luonnonmukaisen maatalouden kestävät tavoit-
teet ovat tuottaa hyvälaatuista ravintoa riittävästi sekä oikeudenmukaisesti jaettuna 
luonnontalouden periaatteiden mukaisesti, käyttäen ekologisesti, yhteiskunnallisesti 
ja taloudellisesti hyväksi toimivaa tuotantotekniikkaa. Luonnonmukaisessa kotieläin-
tuotannossa pyritään yhdistämään hyvälaatuisen ravinnon tuottaminen, lajinmukai-
nen ja eläinten oikeuksia kunnioittava sekä ympäristöystävällinen, ekologisesti kes-
tävä tuotantotapa. (Suokas ym. 2006, 400.) Luonnonmukaisessa tuotannossa tuo-
tantosuunniksi luokitellaan kasvinviljely ja kotieläintuotanto. Näitä eri tuotantosuun-
tia voidaan harjoittaa toisistaan erillään, mutta kotieläintuotannossa on aina oltava 
mukana kasvinviljely.  
Luomukotieläintuotannon hyvällä suunnittelulla on tilan tulevaisuuden ja menesty-
misen kannalta suuri merkitys. Luomutuotannon suunnittelulla haetaan tekijöitä, 
jotka jo mahdollisesti toteutuvat, kuten peltohehtaarien riittävyys mahdollisimman 
omavaraiseen tuotantoon, sekä tekijöitä, joita joudutaan muuttamaan tai hankki-
maan lisäksi, kuten mahdollinen ikkunapinta-alan lisääminen eläintilassa. Suunni-
telman tarkoituksena on tukea tilaa tarvittavien muutosten huomioinnissa ja tarpei-
den kartoituksessa.  
Halusin tehdä työkalun maidontuottajille, jotka olisivat kiinnostuneita luomumaidon-
tuotannosta ja suunnittelevat siirtymistä tähän tuotantotapaan. Työkalun käyttö ei 
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rajoitu vain siirtymäkauteen, vaan toimii myös luomutuotannossa toimivilla tiloilla. 
Käsittelen yleistä teoriaa luonnonmukaisen tuotannon periaatteista ja kotieläintuo-
tannon vaatimuksista maidontuotannossa. Työkalun tarkoituksena olisi helpottaa 
suunnitelmallisuutta tuotannossa ja varautumista tuleviin kustannuksiin. Työkalu si-
sältäisi rehunkulutuslaskelmat eri ikäisille ja eri tuotantovaiheessa oleville eläimille. 
Laskennassa otetaan huomioon myös tilalla oleva peltopinta-ala ja siellä viljeltävät 
kasvit. Työkalun tarkoitus olisi toimia myös apuvälineenä tarkastustilanteessa.  
Itse olen luomumaidontuottaja ja tätä kautta tuli tarvetta laskurille, jolla voisi suunni-
tella kasvustoja ja rehujen riittävyyttä ruokinnassa. Halusin tehdä laskurin, johon 
voidaan syöttää satotasot, viljeltävät kasvit ja niiden viljelypinta-alat. Näin saataisiin 
selville, onko vielä ostotarvetta vuoden aikana lisärehuille ja täyttyykö luomutuotan-
non säännöt omavaraisuudesta eläinten ruokinnassa. Laskurissa on myös varasto-
kirjanpitoja, joilla pystytään seuraamaan varastojen riittävyyttä ja näin ennustamaan 
ostotilannetta. 
Työssä käsitellään vain lypsykarjatilan tarpeita ja vaatimuksia, laskelmassa ei ole 
käsitelty lihakarjaa eikä muita eläinryhmiä. Oletuksena on myös, että tilan peltokas-
vintuotanto on jo siirretty aikaisemmin luonnonmukaiseen tuotantoon. Tässä työssä 
luonnonmukaisesti tuotetusta tulen käyttämään myöhemmin myös sanaa luomutuo-
tettu. 
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2 LUOMUTUOTANTTOON SIIRTYMISEN- JA TOIMINNANEHDOT 
2.1 Peltopinta-alan riittävyys 
Eläintuotannolla on merkittävä osa kokonaisvaltaisessa luomutuotannossa. Pelloilla 
voidaan viljellä kasveja joita ihminen ei voisi hyödyntää ravinnokseen, mutta myös 
nurmikasveja, jotka parantavat pellon viljelykuntoa. Vastaavasti eläimet tuottavat 
lantaa ravintoaineeksi peltokasveille, jolloin ympyrä sulkeutuu ja ravinteiden kierrä-
tys toteutuu. Luomutuotannossa peltopinta-alan riittävyydellä on monia merkityksiä, 
kuten rehuomavaraisuuden täyttyminen ja lannanlevitysalan riittävyys (Eviran ohje 
18217/10, 3). 
Luonnonmukaisessa tuotannossa nautojen ruokinnassa on otettava huomioon ra-
vinnonsaannin ja hyvinvoinnin ehdot. Tilalla käytettävien rehujen tulee olla pääsään-
töisesti tuotettu omalla tilalla. Luomukotieläintuotannossa naudoille on määritelty 
omavaraisuus-prosentti, joka on 60 % kaikesta syötetystä kasviperäisestä kuiva-
aineesta. Kuiva-aineeseen lasketaan kaikki eläimen syömä karkea-, väki- ja täyden-
nysrehu (lukuun ottamatta siirtymävaiheen rehuja). Luomutuotannossa ei voida 
syöttää tavanomaisesti kasvatettuja rehukasveja, mutta poikkeuksena on kuitenkin 
siirtymävaiheen rehut (SV1 ja SV 2), joita voidaan käyttää rajoitetusti. (Eviran ohje 
18217/10, 17.) 
Eläinten enimmäismäärä rajoittuu luomutuotannossa lannanlevitysalan riittävyy-
teen. Enimmäis eläinyksikkö (ey) määrä on 2 eläinyksikköä/hehtaari lannanlevi-
tysalaa. Tämä sääntö voidaan ohittaa, jos karjanlannalle löytyy vastaanottaja. Jos 
eläinyksikkömäärä ylittää ylärajan, lannan vastaanottajan pitää olla myös luomutila. 
Eläinyksikkömäärän jäädessä alle 2 ey/ha, voidaan myös luovuttaa lantaa tilalta ja 
siinä tapauksessa vastaanottava tila voi olla tavanomaisessa tuotannossa. Luon-
nonlaitumia voidaan käyttää laskennassa myös mukana rajoitetusti. Luonnonlaitu-
mien osalta lasketaan mukaan laitumelle jäävä lannanmäärä. Huomioitava pinta-
ala= laidunaika kuukausina/12* luonnonlaitumen pinta-alalla. (Eviran ohje 
18217/10, 30.) 
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2.2  Siirtymävaiheen kasvustojen käyttö ruokinnassa 
Peltolohkoja siirrettäessä luomutuotantoon käydään viljelyssäkin läpi siirtymävaihe. 
Ensimmäisenä vuonna siirryttäessä luomutuotantoon peltolohkot ovat siirtymävai-
heessa 1 (SV1) ja seuraavana vuonna pellot ovat siirtymävaiheessa 2 (SV2). Siksi 
eläinten ruokinnassa käsitellään eri siirtymävaiheen rehuja.  
SV1 rehut luokitellaan tavanomaisiksi, mutta poikkeuksena kuitenkin voidaan käyt-
tää eläinten ruokinnassa kasviperäisten rehujen kokonaismäärästä enintään 20%. 
SV2 rehuja voidaan ruokinnassa käyttää 100%, jos rehut ovat kokonaisuudessaan 
omalla tilalla tuotettuja. Ostorehujen kohdalla SV2-rehua voidaan käyttää kuitenkin 
vain 30% ja sen pitää sisältää mahdollisesti käytetty SV1 rehu. SV2 ostorehut vai-
kuttavat omalla tilalla tuotetun prosentin laskentaan negatiivisesti, koska tämän jäl-
keen myös tilan omien SV2-rehujen käyttö rajoittuu 30% laskentaan mukaan.  
Eläinten ruokinnassa käytätettävä SV1-kasvusto on oltava sidottu monivuotiseen 
kasvintuotantoon. Kasvustolla tarkoitetaan monivuotisten nurmien lisäksi myös nur-
mien- ja valkuaiskasvustojen perustamista suojaviljaan. Viljelykierrossa valkuais-
kasvien osuuden on oltava vähintään 30%. (Ajosenpää ym. 2015, 6.) Suojavilja on 
kerättävä talteen ruokittavaksi kokoviljasäilörehuna. Nurmea perustettaessa SV1-
lohkolla ei voida käyttää rypsiä suojaviljana, koska rypsiä ei luokitella valkuaisre-
huksi vaan se katsotaan öljykasviksi, vaikka sitä eläinten ruokinnassa käytetäänkin 
valkuaisrehuna. SV1-pelloilla tuotettua väkirehuja ei voida syöttää luomuun siirty-
misvaiheessa eikä luomutuotannossa. (Eviran ohje 18217/10, 17–18.) Maidontuo-
tantotiloilla peltoviljely siirretään yleensä käytännön syistä luomutuotantoon ensin ja 
eläimet vasta myöhemmin. 
2.3 Ruokinta 
Eläimiä on ruokittava luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla, jotka ovat pääsääntöi-
sesti tuotettu omalla maatilalla (60%). Ostorehujen kohdalla on erityisen tärkeää 
varmistaa, että rehut sopivat luomutuotantoon. Ruokinnassa on otettava huomioon, 
ettei rehujen valmistuksessa ole käytetty erilaisia liuottimia, kuten rouheiden valmis-
tuksessa. 
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Ostettaessa rehuja tilan ulkopuolelta on varmistettava, että tila/yritys kuuluu luon-
nonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. (Eviran ohje 18217/10, 17.) Ruokin-
nassa pyritään ottamaan huomioon eläinten ravinnontarve ja hyvinvointi. Lypsyleh-
mille ja hiehoille on määritelty väkirehuprosentti, joka on 40% päivittäisestä rehuan-
noksesta ja poikimisen jälkeen voidaan kolmen kuukauden ajan poiketa säännöstä, 
jolloin prosentti voi olla 50% päivittäisestä rehuannoksesta. Vasikoille alle 6 kk ei 
ole rajoitettua väkirehunsaantia, mutta maitojuoton on jatkuttava 3 kuukautta vasi-
kan syntymästä. (Eviran ohje 18217/10, 18.) 
Sallittuja aineita luomutuotannossa ovat erikseen määritellyt kivennäiset, seleeni ja 
vitamiinit. Tuotteissa ei saa olla mukana muuntogeenisiä organismeja (gmo) (Eviran 
ohje 18217/10, 19). Valmistaja antaa vakuustodistuksen, jolla tuottaja vakuuttaa 
tuotteen laadun (Evira tiedote 2/2016). 
2.4 Tuotantotilat 
Eläintilan on oltava jokaiselle eläinryhmälle riittävän tilava, suojaava, valoisa, puh-
das ja turvallinen. Eläimillä pitäisi olla myös mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäyty-
miseen ilman rajoittavia rakenteita, pois luetaan kuitenkin juoma- ja ruokintalaitteis-
tot. Eläinten pitää päästä ruokailemaan ja makaamaan yhtäaikaisesti. Ilmanvaihto, 
lämpötila, suhteellinen kosteus, kaasupitoisuus ja pölytaso on pidettävä tasolla, 
josta ei aiheudu haittaa eläimille. Eläintiloissa lattiapinnat eivät saa olla liukkaita, ja 
vähintään puolet eläinten käytettävissä olevasta pinta-alasta on oltava kiinteää lat-
tiaa eli ei ritilöitä. Navetassa, jossa eläimillä on vapaa liikkuvuus, lypsylehmän ko-
konaispinta-ala oltava vähintään 6 m2/lehmä. Nuoremmilla eläimillä kuten hiehoilla, 
pinta-alavaatimus määräytyy elopainon mukaan ollen n. 1,5 m2/100 elopainokiloa 
kohti. Myös luonnonvalon määrää halutaan saada tuotantorakennukseen mahdolli-
simman runsaasti, joten ikkunapinta-alan on oltava n. 5% kiinteästä lattiapinta-
alasta. (Eviran ohje 18217/10, 25.) 
Luomutuotannossa kaikilla eläinryhmillä, tässä tapauksessa lypsylehmillä, hiehoilla 
ja vasikoilla pitää olla pääsy laitumelle päivittäin. Laidunaika on Etelä-Suomessa n. 
neljä kuukautta, Pohjois-Suomessa laidunaika on n. kolme kuukautta. Laidunnus-
ajanjakso sovitaan luomusuunnitelmassa. Tavallisesti se on 1.6.-30.9. välinen aika. 
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Laiduntamisella tarkoitetaan, kesäaikana tapahtuvaa ulkoilua nurmilohkolla, josta 
eläimet saavat osan tai kaiken päivittäisestä rehuannoksesta. Jaloittelutarhoissa ta-
pahtuva ulkoilu on myös sallittua, joka tarkoittaa, että eläimet ovat tarhatulla kiin-
teäpohjaisella tarha-alueella. (Tarsia 2016.) 
2.5 Eläimet 
Tavanomaiset tuotantoeläimet, jotka ovat karjassa nykyisinkin, voivat aloittaa siirty-
mäkauden omalla tilalla. Maidontuotannon siirtymäkauden päätyttyä eläimet (liha) 
eivät ole vielä luomulaatuisia, vaikka maito voidaankin jo markkinoida luomumai-
tona. Maidontuotannon siirtymäkausi kestää 6 kk ja eläimen siirtymävaihe kestää ¾ 
eläimen elämästä, jonka jälkeen liha voidaan markkinoida luomulihana. Karjaan voi-
daan ostaa myös tavanomaisesti tuotettuja poikimattomia eläimiä, mutta niiden koh-
dalla siirtymävaihe alkaa eläimen saavuttua tilalle. Poikimattomalla eläimellä tarkoi-
tetaan naaraspuolista lypsylehmäksi tarkoitettua eläintä. Tavanomaisia poikimatto-
mia naaraita voi ostaa enintään 10% täysikasvuisten nautojen määrästä. Erityisellä 
ELY-keskuksen myöntämällä luvalla voidaan hankkia 40% poikimattomia eläimiä 
täysikasvuisten eläinten määrästä. Tämä poikkeus koskee yleensä laajentavia ti-
loja. Myös jonkin onnettomuuden jälkeen, kuten tulipalon, voidaan poikkeusluvalla 
hankkia eläimiä karjaan enemmän. Käytännössä ostetut eläimet pitää olla luomu-
laatuisia. Eläinten lisäys alkionsiirtomenetelmällä on kiellettyä. Eläimiä on hoidet-
tava luomueläiminä niiden koko eliniän. (Eviran ohje 18217/10, 14.)  
2.6 Lääkintä 
Luonnonmukaisessa tuotannossa lähtökohtaisesti eläinten hoito perustuu ennalta-
ehkäisevään toimintaan. Oikeanlaiset olosuhteet, eläintiheys, ruokinta ja laadukkaat 
rehutkaan eivät aina auta vaan, tästä huolimatta eläin sairastuu joskus ja sitä täytyy 
hoitaa lääkinnällisesti. Eläimen sairastuttua tai loukkaannuttua sitä on hoidettava 
välittömästi. Lääkintään saa käyttää vain Suomessa hyväksyttyjä eläinten lääk-
keeksi tarkoitettuja lääkevalmisteita. Lääkevalmisteiden käyttö ennaltaehkäisevänä 
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hoitona on kiellettyä. Luonnonmukaisessa tuotannossa eläinlääkärin määräämillä 
lääkkeillä varoaika on kaksinkertainen normaaliin määrättyyn varoaikaan nähden.  
Eläinten lääkitseminen on merkittävä muistiin. Merkinnästä tulee ilmetä eläimen nu-
mero, lääkittävä sairaus, lääkkeen nimi, antopäivämäärä, lääkinnän kesto, varoaika 
(luomuna), hoitokerta kyseistä sairautta kohti ja lääkettä määränneen eläinlääkärin 
nimi. (Tarsia 2016.) 
Eläimiä, jotka ovat tilalla pidempään kuin yhden vuoden, kuten lehmät, saa lääkitä 
yleisesti lääkevalmisteilla 12 kuukauden aikana kolme kertaa. Jos eläintä lääkitään 
neljännen kerran, se poistuu luomutuotannosta ja joutuu aloittamaan siirtymäkau-
den uudelleen. Tarkastelujaksoksi katsotaan viimeisestä hoitojaksosta 12 kk taak-
sepäin. Jos hoidettava sairaus muuttuu, se katsotaan eri hoitokerraksi ja laskenta 
aloitetaan uudelleen. Poikkeuksena edellä mainittuun ovat rokotteet, loislääkitykset 
ja pakolliset taudinvastustusohjelmaan kuuluvat lääkitykset. (Eviran ohje 18217/10, 
21–22.) 
2.7 Luomuvalvontaan liittyminen 
2.7.1 Valvontaan hakeutuminen 
Kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi ja yhteisten ohjeiden noudattamiseksi ti-
loilla tehdään luomuvalvontaa vuosittain. Kun halutaan markkinoida luomutuotettuja 
elintarvikkeita ja saada siihen kuuluvat tuet, tilan on kuuluttava luomuvalvontaan. 
Ennen luomusitoumuksen tekoa on hankittava kahden päivän mittainen luomuko-
tieläinkoulutus, jota on jo edeltänyt viisi päivää kestävä luomukasvintuotannon kou-
lutus. Koulutus on myös edellytys luomutuotannosta maksettaville peltopuolen tuille. 
On kaksi viranomaistahoa, jotka valvovat luomutuotteiden oikeellisuutta. Evira, 
jonka alaisuuteen kuuluu luomun laadun tarkkailu ja ohjesääntöjen laadinta. Ely-
keskus on valvontaa suorittava toimija, josta haetaan lupaa toiminnalle. Luomuval-
vontaan voi liittyä koska vain, kun tuotantoehdot täyttyvät. Siirtymäkausi voidaan 
aloitta siitä, kun valvontahakemus on saapunut Ely-keskukseen. (Johansson ym. 
2015, 7.) Luomukotieläinvalvontaan hakeudutaan palauttamalla Ely-keskukseen 
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luomuvalvontalomake 1 ja sen täydennyslomake 1d liitteineen (Mavi 2017, 4). Poik-
keuslupaa sarvenpoistoon ja nupoutukseen haetaan lomakkeella 9b paikalliselta 
Ely-keskukselta (Evira 2016, 8). 
2.7.2 Liitteet  
Pohjapiirustus tuotantorakennuksesta, laitumista ja jaloittelutarhasta, joista 
pitää käydä ilmi tärkeimmät mitat eläintiloista, valoaukkojenmitat ja -sijainnit, sekä 
tuotantoehtojen kannalta tärkeät seikat, kuten eläinten kulkureitit ruokintapaikoille ja 
makuualueet. Piirustuksesta pitää käydä selville myös eläinten makuupaikkojen 
määrä, ja kuinka paljon eläimiä on tilassa yhtäaikaisesti. 
Selvitys tilan metsä- ja luonnonlaitumista, jotka eivät ole normaalissa tukijär-
jestelmässä mukana lohkojen osalta on hakeuduttava luomuvalvonnanpiiriin, 
koska muuten lohkoja ei voida käyttää luomueläinten laiduntamisessa  
Lannanlevitysalan riittävyydestä on annettava selvitys, että tuotantoyksikössä on 
enintään 2 eläinyksikkö peltohehtaaria kohti tai selvitys ylimääräisen lannan luovu-
tusta koskien sopimusta toisen luomuvalvontaan kuuluvan tilan tai yrityksen kanssa. 
(Eviran ohje 18217/10, 9.) 
2.7.3 Eläintenhoitosuunnitelma 
Eläintenhoitosuunnitelma kuvaa, miten tilan eläinten kohdalla noudatetaan luomu-
sääntöjä ja suosituksia. Suunnitelmassa esitetään, milloin tilan tuotanto aiotaan siir-
tää luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Kotieläintuotannon siirtymävaiheen 
aloitusajankohta on erityisen hyvä mainita tässä suunnitelmassa. Maidontuotannon 
siirtymävaiheen pituus on 6 kuukautta, joka alkaa, kun luomukotieläintuotannon ha-
kemus on käsitelty Ely-keskuksessa, mutta valvontaan voi hakeutua myös aikai-
semmin. Eläinten hoitosuunnitelmassa on kerrottu päivämäärä, joka on yleensä se 
päivä, jolloin siirtymäkausi aloitetaan. On kuvailtava, kuinka tilalta saatavia tuotteita 
tullaan markkinoimaan luomutuotannossa. Suunnitelmasta pitää selvitä myös eläin-
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ten lisäystä koskevat toimintatavat, jos ostotilanne tulee ajankohtaiseksi. Eläinten-
ruokinnasta on hyvä kertoa suunnitelmassa; mistä pääasialliset rehut tulevat ja riit-
tävätkö omat pellot tuotantoon. Ostoväkirehujen kohdalla on syytä selvittää, mitä 
rehuja tullaan käyttämään ja kuinka omavalvontaa hoidetaan näiden rehujen koh-
dalla. Ruokintasuunnitelma tulisi liittää suunnitelman yhteyteen, josta nähdään 
eläinten väkirehutarpeet ja saantimäärät. Laidunnuskäytännöistä pitäisi olla selvitys, 
josta käy ilmi millä aikavälillä eläimiä laidunnetaan. Mukana olisi hyvä olla viljely-
kartta, josta selviäisi laitumien sijainnit.  
Eläinten sairauksien ennaltaehkäisy on luomun periaatteita kunnioittava toiminta-
tapa, siksi ennaltaehkäisevien lääkevalmisteiden käyttö on kielletty, poikkeuksena 
eläinlääkärin määräämät valmisteet. Suunnitelmaan kirjataan eläinlääkäriltä haetta-
vista poikkeusluvista. Yleisempiä lupia on sarvenamputaation eli nupoutukseen ja 
itsehoitolääkkeiden, kuten kalsiumin- ja ketoainepastojen luvat ja kuinka niiden käy-
töstä aiotaan dokumentoida. Eläintenhoitosuunnitelmaan kannattaa kirjata, kuinka 
eläimiä aiotaan lääkitä ja niiden varoaikoja noudattaa. Kuvailu myös lääkekirjanpi-
don kirjaamisehdoista ja lääkkeiden säilytyksestä. (Eviran ohje 18217/10, 10.) 
2.7.4 Luomukotieläinvalvonta 
Siirryttäessä luomukotieläintuotantoon tarkastuksia tulee ensimmäisenä vuonna 
kaksi kappaletta, joista ensimmäinen tuotantotarkastuksessa selvitetään, onko ti-
lalla kaikki tarvittavat toimintaedellytykset kunnossa. Toinen tarkastus on tuotanto-
tarkastus, joka suoritetaan yleensä siirtymävaiheen päätyttyä, varsinaisen tuotan-
non käynnistyttyä. Vuosittaisessa tuotantotarkastuksessa tarkastetaan muun mu-
assa edellisen tarkastuksen jälkeen myydyt sekä ostetut eläimet ja niiden luomukel-
poisuus. Eläinten siirtymävaiheiden noudattaminen. Eläinten ruokinnasta tarkaste-
taan rehujen soveltuvuus luomueläinten ruokintaan. Tässä yhteydessä tarvitaan re-
hujen vakuustodistukset, joista selviää, että rehu on luomutuotantoon soveltuvaa. 
Rehuomavaraisuuden täyttyminen tilalla lasketaan, niin että 60 % eläimille syöte-
tyistä rehuista on tuotettava omalla tilalla tai jos ei pystytä tuottamaan, niin saman 
alueen toisen luomuviljelijän pelloilla. Karkearehujen kuiva-aineensaanti, joka on 
60% ja poikkeusluvalla 50% kolme kuukautta poikimisen jälkeen, tarkistetaan koko 
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karjan osalta myös. Tarkastaminen tapahtuu varasto- ja ruokintakirjanpitojen avulla. 
Tarkastetaan käytetyt säilöntäaineet rehujen valmistuksessa ja säilönnässä, tämä 
saadaan selville rahtikirjoista ja ostokuiteista. Vasikoiden täysmaitojuotto kolmen 
kuukauden ajanjaksolla on kirjattava ylös, jolloin voidaan todistaa tarkastustilan-
teessa, että on noudatettu ruokinnan ohjetta. Eläinlääkkeiden käytöstä ja varoaiko-
jen noudattamisesta on löydyttävä kirjalliset merkinnät. Laidunnusta ja ulkoilua kos-
kevat dokumentit on pystyttävä todentamaan tarkastustilanteessa ja niistä on selvit-
tävä laidunnuksen tai ulkoilun alkamis- ja päättymispäiväykset. Tarkastuksessa käy-
dään läpi myös eläintenluomusuunnitelman ajantasaisuus ja suunnitelman noudat-
taminen. Eläintiheyden tarkistaminen lannanlevitysalan riittävyydeksi. Mahdollinen 
alhainen jalostus ja pakkaustoiminta. Tähän alhaiseen jalostustoimintaan lukeutuu 
rehujen sekoitus ja rypsin puristaminen omalla tilalla omien eläinten rehuksi. Luo-
muvalvonnan yhteydessä pyritään tekemään myös peltoviljelypuolen viljelytarkas-
tukset samalla kerralla kuin kotieläintuotannontarkastuksetkin. (Eviran ohje 
18217/10, 11.) Siemenvarastokirjanpito tarkistetaan samassa yhteydessä viljeltä-
vien kasvien kanssa (Evira 2016, 2). 
ELY-keskus käsittelee tarkastuspöytäkirjat, ja jos tuotannon ehtoja on noudatettu 
ELY-keskus ei tee tarkastuksesta erillistä päätöstä. ELY-keskus antaa tarkastuksen 
jälkeen asiakirjaselvityksen, josta selviää, että tila kuuluu luomuvalvontaan ja on 
näin oikeutettu myymään tuotteitaan luomunimikkeellä. Mikäli tarkastuksessa on il-
mentynyt puutteita tuotantoehtojen noudattamisessa, ELY-keskus pyytää tarvitta-
essa lisäselvityksiä, ja tekee päätöksen mahdollisista seuraamuksista. Yleensä seu-
raa markkinointikielto, joka tarkoittaa, että tuotteita ei voida myydä luomulaatuisena. 
(Eviran ohje 18217/10, 10-11.) 
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3 LASKENTATAULUKOSSA KÄYTETTYJÄ PERUSTEITA 
Siirtymäkauden suunnittelussa taulukosta käytetään vain lähtötietoja ja eläinten 
ruokintasuunnitelama tietoja. Suunnitteluosuudessa voidaan ruokintapäivien mää-
rää muuttaa siirtymävaiheen ruokintapäivien ajaksi, jolloin saadaan selville siirtymä-
vaiheen ruokintamäärät ja kustannus. Saataisiin myös selville ostorehukustannus 
eli saadaan tietää minkälaiseen rahamäärään tulisi varautua, että siirtymävaiheesta 
päästäisiin seuraavaan satokauteen. Tekstiosuudesta voidaan tarkistaa luomutuo-
tannon ehtoja ja niiden täyttymistä. Peltopinta-alojen kautta voidaan suunnitella va-
rastoissa olevat rehumäärät ja niiden riittävyys halutulla jaksolla. Lannanlevitysala 
taulukosta voidaan varmistaa levitysalan riittävyys maatilalla. 
Luomumaidontuotannossa taulukko auttaisi ruokinnan suunnittelussa ja viljeltä-
vien kasvien tuotannon suunnittelussa. Voidaan tarkistaa peltopinta-alojen riittä-
vyyttä luomutuotannossa kotieläinten ruokinnan omavaraisuuden täyttymiseksi (re-
huomavaraisuus taulukko). Nähtäisiin riittääkö tuotettu rehumäärä ruokinnan tarpei-
siin ja kuinka paljon olisi vielä ostotarvetta eri rehuille. Varastokirjanpidot ovat pa-
kollisia luomutuotannossa ja laskentataulukko siirtää tuotetut rehut varastoon, johon 
syötetään rehujen toteutunut kulutus kuukausittain. Rehujen kulutus navettaolosuh-
teissa voidaan merkitä eri rehupisteillä esimerkiksi vihkoon, josta kuukauden loput-
tua tiedot siirretään varastokirjanpitoon. Siemenvarasto-taulukkoon syötetään oste-
tut- ja kulutetut siemenmäärät, siemenlajikohtaisesti. Lääkitsemiskirjanpitoon mer-
kitään eläimen saama hoito ja lääkitys. 
3.1 Lähtötiedot 
Lähtötiedot välilehdellä on ilmoitettu eläinten lukumäärät, maitotuotos kg/pv ja tuo-
tospäivät (vrk). Eläimet on luokiteltu ryhmiin lypsylehmät, ummessa olevat lehmät, 
hiehot 14-24 kk, hiehot 4-13 kk ja vasikat 0-3 kk. Tässä laskelmassa on käytetty 
esimerkkinä: Maitotuotos 30 kg/pv, rasva-% 4,38 ja valkuais-% 3,46, jonka taulukko 
muuttaa energiakorjatuksi maitomääräksi (EKM). Taulukon lähtötietoihin syötetyt 
rasva- ja valkuais-%, josta taulukko laskee valkuaistuotoksen grammoina.  
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Säilörehuista ja kokoviljasäilörehusta ilmoitetaan rehuanalyysinmukaiset D-arvo, 
kuiva-aine-, raakavalkuais-, OIV- ja PVT pitoisuudet. Satomäärät ilmoitetaan kuiva-
ainetta (ka)/ hehtaari (ha) ja pinta-alat.  Säilörehuista erotellaan vielä siirtymävaihe 
1 (SV1) - ja siirtymävaiheen (SV2) rehun pinta-alat. SV1 ja SV2 rehut vaikuttavat 
SV- rehujen laskentaprosentteihin.  
Säilörehu on märehtijöillä pääasiallinen rehu, jonka pitoisuuksia mitataan rehuana-
lyysien avulla. Säilörehusta tärkeimpiä arvoja ovat D-arvo, kuiva-ainepitoisuus ja 
syönti-indeksi, jolla syöntimäärää pystytään ennustamaan. D-arvo kertoo säilöre-
hussa sulavan orgaanisen aineen pitoisuutta rehun kuiva-aineessa. (SeiLab 2017.) 
Taulukossa (Lähtötiedot 2.) on käytetty säilörehusta 1, esimerkkinä D-arvoa, joka 
on 677 g kg/ka, mutta arvo voi olla myös välillä 640-710 g kg/ka. Säilörehussa 2, D-
arvona on käytetty 600 g kg/ka.  D-arvo pitoisuus kerrotaan kertoimella 0,016, jonka 
jälkeen saamme rehun energia-arvon MJ ME/kg ka (Luke 2015).  
Rehun D-arvoon vaikuttaa yleisimmin rehun korjuuajankohta. Kuiva-ainepitoisuus 
saadaan selville, kun rehusta haihdutetaan vesi pois. Jäljelle jäävä aines sisältää 
orgaanisia ja epäorgaanisia ainesosia, joista lehmä saa tarvittavaa energiaa. Kuiva-
ainepitoisuuden tavoitearvot riippuvat rehun säilöntämenetelmästä. Tuorerehun ta-
voitearvo on 25% ja esikuivatun säilörehun kuiva-aine tavoite on 25%-35% tuore-
painosta, joka ilmoitetaan laskennassa 250-350 g kg/ka. Säilörehun syönnin mak-
simi saavutetaan, kun rehun kuiva-ainepitoisuus on 420 g/kg ka. Rehujen pitoisuu-
det ilmoitetaan aina g kg/ka. (SeiLab 2017.) 
Raakavalkuaispitoisuuteen rehuissa vaikuttavat typpilannoitus ja sääolosuhteet. 
Luomutuotannossa typpeä saadaan kasvustoihin kasvilajivalinnoilla, kuten apilalla 
ja palkokasveilla, jotka toimivat typensitojakasveina. Karjanlannan merkitys on 
myös tärkeä. Rehuilla on eri valkuaispitoisuuksia ja siksi nautojen ruokinta koostuu-
kin eri rehukasveista. Eri rehukasvien ominaisuuksilla pystytään täydentämään val-
kuaisen saantia eri tuotosvaiheissa. (Suokas ym. 2006, 407.) 
Puitavista kasveista ilmoitetaan satotiedot kilogramma (kg)/ hehtaari (ha) ja viljely-
pinta-alat ilmoitetaan hehtaareina. Taulukossa on käytetty oletettuja satomääriä. 
Hehtaarilaskuri kertoo, kuinka paljon kokonaispeltopinta-alasta on käytetty. 
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Rehujen hinnat -taulukkoon syötetään ostettavien rehujen hinnat euroa/tonni (€/t). 
Taulukossa on käytetty tämän hetken rehujen hintoja (VYR 2017). 
3.2 Energian- ja valkuaisentarve 
Taulukossa on kerrottu energian- ja valkuaisentarpeen laskentaan käytetyt kaavat 
kaikilla eläinryhmillä. Ruokintasuunnitelmien energian- ja valkuaisentarpeet on sel-
vitetty laskentakaavojen perusteella. Lypsylehmien energiantarpeen laskennassa 
on käytetty kaavaa, Energiantarve (MJ ME/pv) = 6500,75 × 0,515 + 5,15 × 28 kg 
ekm/pv = 210 MJ ME/pv (Luke 2015).  
Lypsylehmien maitotuotoksena käytetään energiantarvetta laskettaessa ekm/pv. 
Tässä laskelmassa on käytetty esimerkkinä: maitotuotos 32 ekm/pv (Lähtötiedot 1.) 
Ekm maitotuotos on laskettu kaavalla: ekm (kg) = maitotuotos (kg) × (383 × rasva-
% + 242 × valk-% + 783,2) / 3140 (Luke 2015). Kuiva-aineen syöntimääränä on 
käytetty laskemassa yhteensä 22,5 kg ka/pv. Kuiva-aineen syöntikykynä voidaan 
pitää 3-4 % eläimen elopainosta laskettuna. Ummessa olevien lehmien ja 14-24 kk 
ikäisten hiehojen energiantarpeessa on huomioitu myös tiineyslisäntarve, joka on 
lehmillä 21,3 MJ/pv ja hiehoilla 7 MJ/pv (Luke 2015).  
Lypsyrotuisilla hiehoilla suositellaan päiväkasvunopeudeksi 650-700 g/pv. Näillä 
mittareilla keskimääräinen energiantarve on 4-13 kk ikäisillä hieholla on 49,5 MJ/kg 
ka/pv ja 14-24 kk ikäisillä hiehoilla on 85,5 MJ/kg ka/pv. Vasikoiden energiantar-
peena on huomioitu keskimäärin 23,3 MJ/kg ka/pv. Alle kolmen kuukauden ikäisillä 
vasikoilla on huomioitu energiansaannissa maitoruokinta. (Luke 2015.) 
Lypsylehmien valkuaisentarvetta on laskettu kaavalla OIV-tarve (g/pv) = 1,8 × 
6500,75 + 14 × 22,5 kg ka/pv + (1,47 - 0,0017 × 32 kg ekm/pv) × 1038 g maitovalku-
aista/pv =2017,2 g OIV/pv. (Luke 2015.) 
Hiehojen 4-13 kk valkuaisentarve on laskettu keskimäärin suositelluista arvoista ol-
len näin 270.5 g OIV/pv. (Luke 215.) 
Vasikoiden, jotka ovat alle 3 kuukautta, energiantarve on 23 MJ/pv ja valkuaisen 
tarve on keskimäärin 246,6 g OIV/pv. (Luke 2015.) 
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3.3 Ruokinta- ja rehutaulut 
Rehukilot (kg) syötetään ruokintasuunnitelmataulukkoon rehulajikohtaisesti. Kar-
kearehun (säilörehu) osuus päivittäisestä rehuannoksesta pitää olla vähintään 60%. 
Loput energian- ja valkuaisentarpeesta pyritään täyttämään väkirehuilla. Taulu-
kossa Vertailuluku kertoo energian- ja valkuaisentarpeen täyttymisestä päivittäi-
sessä rehuannoksessa. Jos luku jää miinusmerkkiseksi (-), silloin tarve ei tule täy-
tettyä ja jotakin rehukomponenttia on lisättävä ruokintaan. Lypsävien lehmien ener-
giansaantia on tarkennettu käyttämällä korjausyhtälöä, jotta rehuannoksen sisältä-
mien eri rehujen yhdysvaikutus saataisiin mahdollisimman tarkaksi. Korjauslaskenta 
on laskettu kaavalla, Korjattu ME-saanti (MJ/pv) = Korjaamaton ME-saanti (MJ/pv) 
- (-56,7 + 6,99 × MEyp + 1,621 × ka-syönti - 0,44595 × rv-pit + 0,00112 × rv-pit2) 
• ka-syönti=kuiva-aineen syönti, kg/pv 
• MEyp=rehuannoksen korjaamaton ME-pitoisuus, MJ/kg ka 
• rv-pit=rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus, g/kg ka 
 
Taulukossa näkyy myös karkea- ja väkirehunruokintaprosentit (%), jotka ovat luo-
mutuotannossa tärkeitä mittareita. Luvusta väkirehuprosentti voidaan tarkistaa, että 
luku ei ylitä päivittäisestä väkirehuannoksesta 40 %. 
3.4 Rehujen riittävyys ruokinnassa 
Välilehdellä näkyy rehukasvit sekä hehtaarit, joilla kyseistä kasvia viljellään. Täällä 
yhdistyvät eläinten ruokintatarpeet ja tuotettu sato. Säilörehun tarpeessa on huomi-
oitu 10 % rehunhävikki ja puitavilla kasveilla 5 %. Lukua voidaan tarvittaessa muut-
taa suunnitelmaan. Säilörehun tarvetta ja satoa on käsitelty kuiva-ainekiloina (ka 
kg). Puitavien kasvien osalta tarvetta ja satoa on käsitelty ka kg ja muutettu sitten 
kilogrammoiksi (kg). Rypsisatoa käsitellään lähtötilanteessa kg/ha, joka on muutettu 
rehujen riittävyystaulukossa rypsipuristeeksi. Puristeen osuudeksi on suunniteltu 
60% kokonaispainosta. Lukua voidaan tarvittaessa muuttaa, jos tilalla on esimer-
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kiksi oma rypsinpuristin, jolloin siemenestä ei pystytä puristamaan öljyä yhtä tehok-
kaasti pois, jolloin luku voi olla n.70%, tällöin puhutaan kylmäpuristetusta rypsipu-
risteesta (Sata-Öljy 2012). 
Laskelmassa on ostotarvetaulukko, joka laskee tuotetun ja kulutetun rehun erotuk-
sen, josta muodostuu ostorehun tarve. Täysrehu on ainut rehu ruokinnassa, jota ei 
voida tuottaa omilla pelloilla. Ostorehut euroa (€)-kohdassa näkyy, kuinka paljon 
ostorehut tulevat yhteensä maksamaan, jolloin taloudellinen suunnittelu on helpom-
paa, kun tiedetään mihin euromäärään pitäisi varautua.   
3.5 Varastokirjanpito 
Taulukko on varastokirjanpitotaulukko, johon siirtyvät kasvien satomäärät. Säilöre-
hujen osalta satoa varastossa käsitellään kuiva-ainekiloina ja puitavia kasveja kilo-
grammoina. Taulukko näyttää varastossa olevat rehumäärät, ostorehut ja syötetyn 
rehun määrän. Taulukon alempaan osaan päivämäärien viereen kirjoitetaan kuu-
kausittain syötetty rehumäärä, kunkin rehun kohdalle.  
3.6 Varastokirjanpito; ostorehut 
Taulukkoon tulevat näkyviin luvut rehujenriittävyystaulukosta, kohdasta ostorehujen 
tarve. 
3.7 Lannanlevitysalat 
Taulukosta nähdään lannanlevitysalan riittävyys, jossa laskennassa on mukana 
luonnonlaitumista hyödynnettävä ala. Taulukossa on käytetty eläinyksikkökertoi-
mena Eviran määrittelemää luomutuotannon lannanlevitysalaan liittyvää eläinyksik-
kökerrointa. Lannanlevitysalan kerroin saa olla korkeintaan 2. (Eviran ohje 
18217/10, 30). 
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4 LASKENTATAULUKOISSA TARVITTAVAT TIEDOTA JA 
KÄYTTÖOHJEET 
4.1 Lähtötiedot 
1. 
• Eläinmäärät (lkm) jokaisesta eläinryhmästä 
• Sisäruokintakauden päivät (vrk) 
• Laidunkauden ruokintapäivät (vrk) 
• Lypsävien lehmien maitotuotos (l/vrk), maidon pitoisuuksista rasva-% ja val-
kuais-%. Rasva- ja valkuis -% löydät maitotilitositteelta tai tuotostarkkailutie-
doista. 
2.  
• Säilörehusta, kokoviljasäilörehusta ja laitumesta; D-arvot, kuiva-ainepitoi-
suudet, raakavalkuaispitoisuus, OIV ja PVT. Nämä tiedot löydät rehuanalyy-
sistä. Rehuanalyysi olisi hyvä teettää kaikista rehueristä. 
3. 
• Syötä kaikki käytössä olevat peltohehtaarit, myös sopimuspeltohehtaarit. 
Syötä erikseen luonnonlaitumen pinta-ala. Tämä tieto vaikuttaa lannanlevi-
tysalan laskentaan. 
• Viereisestä ruudusta näet käytetyn peltopinta-alan ja vielä jäljellä olevan 
alan. 
4.  
• Erittele tähän sarakkeeseen käytetyt nurmipinta-alat.  
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• Laita myös korjuukertojen määrä. Voit halutessasi syöttää myös keskimää-
räisiä korjuukertoja, jos joiltakin aloilta korjataan useampi sato.  
• Arvio myös kuiva-ainetta/korjuukerta/hehtaari. 
5.  
• Syötä tähän sarakkeeseen puitavien kasvien arvioidut pinta-alat. Pinta-aloja 
voidaan täsmentää myöhemmin suunniteltavan ruokinnan mukaan. 
• Arvio myös satotasot jokaiselta kasvilta erikseen kg/hehtaari. 
• Rypsin kohdalla on %- luku, joka kertoo rypsipuristeen osuuden kokonaispai-
nosta. Puristeen %-lukua voidaan tarvittaessa muuttaa. 
6.  
• Syötä tähän ostorehujen €/t hinnat. Tärkeää olisi, että jokaisessa kohdassa 
olisi jokin hinta. 
4.2 Ruokinta- ja rehutaulut 
7. 
• Taulukoista vasemmanpuoleinen on sisäruokintakauden taulukko ja oikean-
puoleinen laidunkauden ruokintataulukko.  
• Syötä taulukon värillisissä ruuduissa eläimille suunniteltuja rehukiloja. Jokai-
selle eri eläinryhmälle erikseen. 
4.3 Rehujen riittävyys ruokinnassa 
• Taulukosta nähdään eri rehujen riittävyys ruokinnassa yhteensä kaikilla eläi-
millä. 
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• Ostorehuttaulukosta nähdään, kuinka paljon on ostotarvetta rehukiloina ja 
laskettuna ostohinnaksi. 
• Taulukossa on myös omavaraisuus -% laskuri, joka kertoo omavaraisuus 
säännön toteutumisesta. Luomutuotannossa omavaraisuus pitäisi olla vähin-
tään 60%. 
• Taulukosta näkee kaikkien eläinryhmien väkirehu- ja karkearehun syönti pro-
sentit 
• SV1 ja SV2 määrien toteutuminen ruokinnassa -%. Taulukossa on myös raja-
arvo -%.  
4.4 Varastokirjanpito 
• Varastokirjanpitoon kirjataan vain sieltä kulutettu rehumäärä kuukausittain. 
4.5 Varastokirjanpito ostorehut 
• Varastokirjanpito ostorehut, syötetään kuukausittain ostetut rehumäärät. 
Taulukon yläriviltä otsikolla ostorehuntarve; nähdään laskelmassa yhteenlas-
kettu ostotarve ruokinta ajanjaksolle. Taulukkoon syötettäessä kuukauden 
kohdalle ostettuja rehuja nähdään yläriviltä, kuinka paljon on vielä ostotar-
vetta kyseisellä ruokintamallilla. 
4.6 Varastokirjanpito siemenet 
• Syötä varastokirjanpitoon vuosittain ostetut ja käytetyt siemenmäärät (kg), 
jokaisen siemenlajin viereen. 
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4.7 Lääkekirjanpito 
• Syötä lääkekirjanpitoon eläimen numero, josta eläin voidaan tunnistaa. 
• Sairaus tai lääkkeen-/lääkerehunanto tarkoitus. 
• Hoidon aloitus päivämäärä. 
• Hoito aika vuorokautta. 
• Hoitokerta; kuinka mones hoitokerta on samaan sairauteen. 
• Lääkevalmisteen tai lääkerehun nimi. 
• Käytetty lääkemäärä vuorokaudessa 
• Varoaika luomusääntöjen mukaan. Tarkoitta, että 2x normaali varoaika. 
• Lääkkeen myyjä. 
• Lääkityksen aloittaja (yleensä eläinlääkäri). 
4.8 Lannanlevitysala 
• Laskuriin ei tarvitse itse syöttää lukuja. Luvut tulevat lähtötietovälilehdeltä. 
Taulukko esittää lannanlevitysalan riittävyyden. Luku pitää olla >2, jotta levi-
tysala riittäisi, muussa tapauksessa joudutaan luovuttamaan lantaa tilalta 
pois. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyötä suunnitellessa halusin tehdä työkalun, joka helpottaisi luomumai-
dontuotantoon siirtymistä ja siinä toimimista. Luomutuotantoon siirtyminen ja toimi-
minen vaativat tarkkaa ohjeiden noudattamista ja muistiin merkitsemistä, eri työ- ja 
tapahtumatilanteissa. Näiden sääntöjen muistaminen ja laskennalliset toimenpiteet 
olisi helpompi hallita, jos toimintaan olisi työkalu, jossa kaikki tarvittavat asiat koh-
taisivat ja olisivat muistissa samassa paikassa. Taulukon käyttö siirtymäkauden 
suunnittelussa tuo mahdollisuuden kartoittaa tulevaa toimintaa ja suunnitella tilalle 
sopivaa tuotannon aloittamisajankohtaa. Työn rajaamisen vuoksi halusin keskittyä 
ainoastaan lypsykarjatilan toimintaan. 
Työssä on käytetty apuna Eviran ohjetta luomukotieläintuotannossa toimimisesta. 
Tietoja on kerätty laskentataulukkoon helpottamaan laskentaa ja suunnittelua käy-
tännössä. Taulukko on excel-pohjainen, joten tietojen muuttaminen on helppoa. 
Taulukon käyttö vaatii käyttäjältään ohjeiden ja yleisen kotieläintuotannon käytän-
nön hallitsemista ja tietämystä.  
Mielestäni työssä päästiin haluttuun tulokseen, käsiteltäessä vain lypsykarjatuotan-
non vaatimuksia. 
Kiitokset opinnäytetyön ohjaaja Teijalle neuvoista ja työn ohjauksesta. 
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Liite 1 Lähtötiedot 
 
Lähtötiedot:          
Syötä tiedot värillisiin ruutuihin 
       
1. Eläinten lukumäärä, ruokintapäivät ja tuotostaso l/pv.    
  Lkm Ruokintapäiviä Laidunaika pv 
Maitotuo-
tos EKM l/pv 
 Lypsylehmät 52 275 90 30 32 
 Ummessaolevat 8 275 90   
 Hiehot 14-24 kk 15 275 90   
 Hiehot 4-13 kk 15 275 90   
 Vasikat 0-3 kk 10 275 90   
 Maidon pitoisuudet Valk. tuotos g/pv   
 Rasva-% 4,38  0,016   
 Valkuais-% 3,46 1038 0,0155   
2. Karkearehujen D-arvo, kuiva-aine-, raakavalkuaispitoisuus, OIV ja PVT g/ kg ka   
  D-arvo Kuiva-ainetta RV OIV PVT 
 Säilörehu 1 677 370 138 76 11 
 Säilörehu 2 600 250 120 71 14 
 Kokovilja  548 450 110 78 -23 
 Laidun 657 210 165 78 35 
3. Käytettävissä olevat peltohehtaarit. Tähän voit syöttää kaiken käytössä olevan pelto pinta-alan, myös 
sopimuspellot ja luonnonlaitumet.        
       
 Pinta-ala ha 120  Peltoa jäljellä 0,0  
 Luonnonlaidun ha 2  Käytetty yhteensä 120  
    Peltoa yhteensä 120  
4. Säilörehupeltojen pinta-alat. Siirtymävaiheen kasvustot (SV1 ja SV2) ja laitumet. Korjuukerrat.  
Sato kg ka/ha/korjuukerta.           
  ha  Korjuukertoja 
Kuiva-ainesato 
kg/ha/korjuu-
kerta   
 Säilörehu 1 30,0 2,5 3500   
 Säilörehu 2 7,0 2 3500   
 SV 1 säilörehu 3,0 2 3500   
 SV 2 säilörehu 2,0 2,5 3500   
 Kokovilja säilörehu 0,0 1 3200   
 Laidun 15,0 1 2500   
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5. Puitavien kasvien pinta-alat. Satotaso kg/ha. Rypsipuristeen osuus -%     
  ha Satotaso kg/ha 
Puristeen osuus -
%   
 Vilja 10,0 2500    
 Seosvilja 16,3 2500    
 Härkäpapu 9,5 2500    
 Rypsi  18,7 1300 75 %   
 Herne 8,5 2100    
6. Ostorehujen rehujen hinnat €/t         
 Ostorehut: €/t     
 Täysrehu 650     
 Vilja 250     
 Rypsi 650     
 Härkäpapu 350     
 Herne 250     
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Liite 2 Ruokinta- ja rehutaulut 
Sisäruokintakauden ruokintasuunnitelma: 
7. Syötä näissä ruokintataulukoissa eläimille suunnitellut rehukilot. 
            
Lypsylehmä 
kg 
g 
ka/kg 
 kg 
ka/pv 
MjMe/kg 
ka 
MjMe/ 
pv 
OIV 
g/kg 
ka 
OIV 
g/pv 
PVT g/kg 
ka PVT g/pv 
rv g/kg 
ka rv g/pv 
Säilörehu 42,0 370,0 15,5 10,8 168,3 76,0 1181,0 11,0 170,9 138,0 2144,5 
Kokovilja slr 0,0 450,0 0,0 8,5 0,0 78,0 0,0 -23,0 0,0 110,0 0,0 
Vilja 
(ohra/kaura) 0,0 860,0 0,0 12,6 0,0 94,0 0,0 -19,0 0,0 130,0 0,0 
Rypsipuriste 1,4 920,0 1,3 15,6 20,1 171,0 220,2 131,0 168,7 358,0 461,1 
Härkäpapu 2,0 840,0 1,7 12,8 21,5 123,0 206,6 125,0 210,0 300,0 504,0 
Herne 1,3 860,0 1,1 13,3 14,9 116,0 129,7 62,0 69,3 230,0 257,1 
Seosvilja  3,5 860,0 3,0 11,5 34,6 94,0 282,9 -19,0 -57,2 121,0 364,2 
Täysrehu 0,0 860,0 0,0 12,3 0,0 108,0 0,0 20,0 0,0 220,0 0,0 
                        
Kg väkire-
hua/vrk 8,2  22,6  259,4  2020,6  561,8  3731,0 
Lypsykarjan väkirehu-% saa olla päivittäisestä rehuannoksesta 40%. Poikkeuksena 3 kk poikimisesta 50 %. 
Vertailuluku kertoo energian- ja valkuaisen tarpeen täyttymisestä 
Päivittäisestä kuiva-aineen saannista:         
Karkearehua 69 % Energiantarve/pv 229 
Vertailuluku 
Energian-
tarve   14 
Väkirehua 31 % Valkuaisentarve/pv 2019 
Valkuai-
sentarve   2 
            
Energiaa kg ka   11,5 Mj/ kg ka       
Korjattu energiansaanti 242,4 Mj/pv       
Raakavalkuaista kg ka   164,8  rv g/kg ka       
OIV     89,3 g/kgka       
PVT     24,8 g/kgka       
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Laidunkauden ruokintasuunnitelma: 
Syötä näissä ruokintataulukoissa eläimille suunnitellut rehukilot, myös laidun. 
            
Lypsylehmä 
kg g ka/kg 
 kg 
ka/pv 
MjMe/k
g ka 
MjMe/p
v 
OIV 
g/kg 
ka 
OIV 
g/pv 
PVT 
g/kg ka 
PVT 
g/pv 
rv 
g/kg 
ka rv g/pv 
Säilörehu 35,0 370,0 13,0 10,8 140,3 76,0 984,2 11,0 142,5 138,0 1787,1 
Kokovilja slr 0,0 450,0 0,0 8,5 0,0 78,0 0,0 -23,0 0,0 110,0 0,0 
Vilja 
(ohra/kaura) 2,4 860,0 2,1 12,6 26,0 94,0 194,0 -19,0 -39,2 130,0 268,3 
Rypsipuriste 1,4 920,0 1,3 15,6 20,1 171,0 220,2 131,0 168,7 358,0 461,1 
Härkäpapu 1,2 840,0 1,0 12,8 12,9 123,0 124,0 125,0 126,0 300,0 302,4 
Herne 0,8 860,0 0,7 13,3 9,2 116,0 79,8 62,0 42,7 230,0 158,2 
Seosvilja  0,0 860,0 0,0 11,5 0,0 94,0 0,0 -19,0 0,0 121,0 0,0 
Täysrehu 2,0 860,0 1,7 12,3 21,2 108,0 185,8 20,0 34,4 220,0 378,4 
Laidun  14,5 210,0 3,0 10,5 32,0 78,0 237,5 35,0 106,6 165,0 502,4 
Kg väkire-
hua/vrk 7,8  22,8  261,6  2025,5  581,6  3858,0 
Lypsykarjan väkirehu-% saa olla päivittäisestä rehuannoksesta 40%. Poikkeuksena 3 kk poikimisesta 50 %. 
Vertailuluku kertoo energian- ja valkuaisen tarpeen täyttymisestä 
Päivittäistä kuiva-aineen saannista:         
Karkearehua 70 % Energiantarve/pv 229 
Vertailuluku 
Energi-
antarve   16 
Väkirehua 30 % Valkuaisentarve/pv 2021 
Valku-
aisen-
tarve   5 
            
Energiaa kg ka   11,5 Mj/ kg ka       
Korjattu energiansaanti 244,5 Mj/pv       
Raakavalkuaista kg ka   169,5  rv g/kg ka       
OIV     89,0 g/kgka       
PVT     25,5 g/kgka       
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Liite 3 Rehujen riittävyys ruokinnassa 
Taulukosta näet rehujen satotasot ja eläimille tarvittavat rehu määrät 
        
Nurmet      Tarve ka kg Ha Sato ka kg Erotus ka kg    
SV 1    3,0 21000      
SV 2   2,0 17500      
Säilörehu 1 291978 30,0 301000 9022    
Säilörehu 2 48594 7,0 49000 406    
Kokovilja 0 0,0 0 0    
Laidun 31828 15,0 37500 5672    
SV2 osto       0    
Yht. 409639 57,0 387500 11918    
Hävikki 10 %       
        
Väkirehut Tarve ka kg Ha Sato ka kg Erotus ka kg Sato kg 
Ostotarve 
kg  
Vilja (kaura/ohra) 32562 10,0 21500 -11062 25000 -12863  
Seosvilja 50050 16,3 35045 -15005 40750 -17448  
Härkäpapu 34216 9,5 19950 -14266 23750 -16983  
Rypsipuriste 27027 18,7 12580 -14447 18233 -15703  
Herne 22334 8,5 15351 -6983 17850 -8120  
  63,0      
        
Ostorehut Ka kg Kg rehua € yht     
Täysrehu 8050 9828 6388     
Vilja (kaura/ohra) 11062 12863 3216     
Härkäpapu 14266 16983 5944     
Rypsipuriste 14447 15703 10207     
Herne 6983 8120 2030     
Seosvilja 15005 17448 4362     
Hävikki 5 %  32147     
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Rehuomavaraisuus Ka tarve Ka sato     
91 % 499771 456881     
  
      
 
                          
KARKEAREHU %   VÄKIREHU%     
Lypsylehmä 69 % 31 %     
Ummessa 83 % 17 %     
Hieho 12-24 kk 74 % 26 %     
Hieho 4-13 kk 74 % 26 %     
Vasikka 0-3 kk 55 % 13 %     
        
  Toteutunut -%      
SV1 oma   4 % 20 %     
SV2 osto   0 % 30 %     
SV1+SV2   4 % 30 %     
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Liite 4 Varastokirjanpito kotoiset rehut 
Varastokirjanpito kotoiset rehut 
                    
          
  Säilörehut varastossa ka kg Väkirehut varastossa kg  
Pv    SLR SV 1 SLR SV 2 SLR luomu Vilja H. papu Rypsi Herne Täysrehu 
           
Tammikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Helmikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Maaliskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Huhtikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Toukokuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Kesäkuu  21000 17500 301000 0 0 0 0 0 
Heinäkuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Elokuu  0 0 0 29070 28274 19818 20756 0 
Syyskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Lokakuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Marraskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Joulukuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
 SLR SV 1 SLR SV 2 SLR luomu Vilja H. papu Rypsi Herne Täysrehu 
Yhteensä varas-
tossa 21000 17500 301000 29070 28274 19818 20756 26000 
Ostorehut       0 0 0 0 26000 
Syötetty 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kulutus kk                 
Tammikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Helmikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Maaliskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Huhtikuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Toukokuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Kesäkuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Heinäkuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Elokuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Syyskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Lokakuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Marraskuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
Joulukuu  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 5 Varastokirjanpito ostorehut 
Varastokirjanpito ostorehut: 
                                          Ostorehut t/kg     
       SV2 osto  
    Täysrehu Vilja Härkäpapu Rypsi Herne ka/kg  
Pv                 
Ostotarve   -16172 12863 16983 15703 8120     
Tammikuu  6500 0 0 0 0 0  
Helmikuu  0 0 0 0 0 0  
Maaliskuu  6500 0 0 0 0 0  
Huhtikuu  0 0 0 0 0 0  
Toukokuu  6500 0 0 0 0 0  
Kesäkuu  0 0 0 0 0 0  
Heinäkuu  6500 0 0 0 0 0  
Elokuu  0 0 0 0 0 0  
Syyskuu  0 0 0 0 0 0  
Lokakuu  0 0 0 0 0 0  
Marraskuu  0 0 0 0 0 0  
Joulukuu  0 0 0 0 0 0  
  Täysrehu Vilja Härkäpapu Rypsi Herne SV2 osto  
  26000 0 0 0 0 0  
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Liite 6 Siemenvarastokirjanpito 
 
Siemenvarastokirjanpito 
Syötä ruutuihin vuosittain ostetut ja käytetyt sieme-
net         
Vuosi 2016 2017 2017 2017 2018 2018 
Varastossa yhteensä kg 
Siemenet + - + - + - 
Puna-apila 25 20 15 10 0 0 10 
Valkoapila 25 15 0 0 0 0 10 
Raiheinä 0 0 0 0 0 0 0 
Nurmiseos 0 0 0 0 0 0 0 
Kaura 3000 3000 2500 0 0 0 2500 
Herne 0 0 0 0 0 0 0 
Härkäpapu 0 0 0 0 0 0 0 
Rypsi 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 7 Lääkekirjanpito 
 
 
 
  Sairaus- ja lääkekirjanpito 
          
Eläin 
(korva-
nu-
mero) 
Sairauden- 
tai lääkere-
hun anta-
misen syy 
Antopäi-
vämäärä 
(pvm) 
Hoito-
aika vrk 
Hoito-
kerta 
Lääkeval-
misteen tai 
rehun nimi 
Käytetty lää-
kemäärä 
Luomu varo-
aika (nor-
maali aika x 
2) 
Lääkkeen 
myyjä 
Lääkityksen aloittaja 
466 
Utaretuleh-
dus 10.11.2017 5 1 
Comforion. 
Vet 
250 ml/2x 
vrk 
maito 12 
vrk/liha 28 
vrk 
ELL / Ellu 
Eläinlääkäri ELL/ Ellu Eläinlääkäri 
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Liite 8 Lannanlevitysala 
Lannanlevitysala: 
      
    Eläinyksikkökerroin Eläinyksikköä   
Lypsylehmät 1 60   
Hiehot   0,5 22,5   
Vasikat alle 8 kk 0,14 1,4   
Yhteensä  84   
      
Peltoa ha Luonnonlaidunta ha Laidunnusaika kk   
120,7 2 4   
      
Lannanlevitysalan riittävyys < 2   
0,70   
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Liite 9 Laskentakaavat 
Eläinten energian- ja valkuaistarpeen laskentaan käytetyt kaavat 
        
EKM(kg) laskettu kaavalla maitotuotos (kg) × (383 × rasva-% + 242 × valk-% + 783,2) / 3140 
 
 
        
MJ ME /pv, laskettu kaa-
valla 
 650^ 0,75 × 0,515 + 5,15 × 20 kg ekm/pv = 247 MJ ME/pv  
 
        
Lehmiä lkm 1            
EKM l/pv 32        
MJ ME/pv 229            
        
Korjattu MJ ME /pv, las-
kettu kaavalla 
Korjattu ME-saanti (MJ/pv) = Korjaamaton ME-saanti (MJ/pv) - (-56,7 + 6,99 
× MEyp + 1,621 × ka-syönti - 0,44595 × rv-pit + 0,00112 × rv-pit2) 
 
 
 
  ka-syönti = kuiva-aineen syönti, kg/pv     
  MEyp = rehuannoksen korjaamaton ME-pitoisuus, MJ/kg ka    
  rv-pit = rehuannoksen raakavalkuaispitoisuus, g/kg ka    
        
  Kokonaisenergiantarve MJ ME/pv Tiineyslisä MJ/pv          
Lypsylehmä 229        
Ummessa 88 21,3       
Hiehot 14-24 kk 85 7,0       
Hiehot 4-13 kk 50        
Vasikat 0-3 kk 23            
      
 
 
OIV-tarve g/pv tarve las-
kettu kaavalla 
OIV-tarve (g/pv) = 1,8 × 6500,75 + 14 × 25,3 kg ka/pv + (1,47 - 0,0017 × 40 
kg ekm/pv) × 1240 g maitovalkuaista/pv = 2324 g OIV/pv 
 
 
 
        
  
Kokonais valkuaisen tarve g 
OIV/pv 
Laidunaika tarve g 
OIV/pv 
         
        
        
Lypsylehmä 2018,9 2020,7    
  
 
Hiehot 13-24 kk         
Hiehot 4-12 kk 270,5 270,5       
Vasikat 0-3 kk 246,6 246,6          
 
